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Среди промышленных карбонатов, содержащих алифатический углеводородный 
радикал, диметилкарбонат (ДМК) и диэтилкарбонат (ДЭК) являются наиболее 
доступными. Известно, что ДМК и ДЭК – нетоксичные реагенты, удовлетворя-
ющие целому ряду требований «зеленой» химии в отличие от других карбокси-
лирующих или алкилирующих агентов (фосгена и метилгалогенидов соответ-
ственно). Сегодня это дает возможность использовать ДМК и ДЭК в качестве 
незаменимого сырья для синтеза лекарственных и косметических средств, пе-
стицидов и полимеров, а также ряда алифатических и циклических карбонатов. 
Фторсодержащие диалкилкарбонаты являются малоизученными соединениями и 
представляют интерес, поскольку введение фторсодержащих заместителей в мо-
лекулы спиртов способствует изменению их физико-химических и эксплуатаци-
онных характеристик. 
Для получения диалкилкарбонатов, в том числе фторсодержащих, в настоя-
щей работе использовали процесс переэтерификации ДМК (см. схему). Эта ре-
акция является более технологичным и экологичным методом получения карбо-





Конверсию карбонатов алифатических и фторсодержащих спиртов оценива-
ли методом ГЖХ и ЯМР 1Н спектроскопии. Результаты оценки конверсии обоих 
методов сопоставимы. Как следует из полученных данных, наилучшей реакци-
онной способностью обладает додеканол, (конверсия составляет 47,5 %). По-
бочные продукты – метилалкилкарбонаты в целевых фракциях не обнаружены в 
противоположность известным литературным данным. Сравнимую активность в 
качестве катализатора продемонстрировали алкоксиды натрия и цезия, а в слу-
чае теломерных спиртов высокая степень переэтерификации достигается только 
при использовании алкоксидов цезия.  
